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D E L I P R D V I I I C I A D E L E O i 
3S PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Si ea^siiba n U Ütintaclaríi d« 1» Diputició» provincial, a cutitro p i -
.tííaa l inJüsr ía fiíníimoa «I triraestrs, echt peaataa el semestre y quince 
svrífí'üii al i5o, & IÜS particolarea, pagadia al aelioitar la auscripoíón. Los 
Vaífí/idaía^ía ia capital, B« harán por üorant» del «ira mátuo, sdrai-
ií'7i¿n*ii t.jlo íelioo en las sascripeiones da trimestre, y únicamonto por la 
íric-iión óo paccta que rtsulta. LAS «tucripeienes atrasadas He cobran con 
•i:.xaítn%o proporcional. 
Aviirsaiaicntoa d« esta proTineia abouaria la auacripeión con 
arregíc a la «aeaía mcíria «n circuJar de la Cemiñiéu írotincisl ^abl ícAda 
ir, ".48 níjaerca de cate aat-a-fíN de íeefea '¿0 y 2¿ de diciembre de 1905. 
LSB ¿ aigadcc municipolos, sin distinción, diez pesetas al añe. 
»v&siafo Tciatifiincu í é a t i m o s de peseta. 
ADVERTENCIA EDiTORÍAL 
Las AisfiAieloats úe l>a autoridsaes, excepto la» qut 
íe»n > ine l iMic i i departo r.« rfbre, ra ¡nssrbirán oñ-
emlmeaia, « s í m i m o ounlc .;. ;• aaiíaciocoocsmieata al 
ásmelo nacional íjuutlima • 'a ¡ns mismas; lo de ¡n-
teréa particular previo si • •.•.delaatado de vemto 
centiinos áe peseta por cad :.' oa de iaiiereita. 
Loa «UBCÍOB a ú e haci.: c iesoacia la eirculnr de la 
Comiuia praymcial, lecha M de diciemlire do 19UD, en 
cumphmibnto al acuardo de :a Diputación de 20 da no-
viembre de cücho a ío , y cuya circular ha «ido suWica-
da en lo». •ram-ra.-as OJI.IALBS d e » ; iü! de dicism-
are ja citarlo, EC abonarán c«*n arreglo n 1;. tar i fa oua 
CB menoionadsa Boi^i-.TiiihS se inserta. 
P i W g O F I C I A L s 
\ 
CSL COKSBjÜ Jjg fvüMíSIKOS | 
S. H , «í 0tsn ÁK«Í(Í:O X!¡! t 
iQ, '5, O-?, S. M . <« fteisa Dotla ' 
fsKwt* 3t-«2«ílB y SS. ÁA. RR. sí f 
•i'iV-f. 
> 36 de agoste ¿ s 1S«S.) 
M o r í a n «íel Consejero da 8 a -
n l é a t , i » . I í i?i inri lo Gallego 
l lantoi i* s o b r e condleionea l i l -
g í p n í í - a ^ r"o IOB vl» iend«a y 
p r c n ^ r l p i ' í o c s e w <é^ntco-sanl-
4er9ns ¡ t a r i s cnnnnche y refor-
t u a i m c i ior do laa poblac io-
nes 
(C'ONCLUS.'ÓN) (i> 
Habililación ae les nueves vivien-
das 
A ti r o 5 ° E¡. «irStá !c qn-» 
le* Av 
; -• C ' ' 
-.• i ! f: 
s »•! r.ftlcu'y 3.°, t r ica 
..; f.to • >.V. biíia 5Í¡Í 
Í:¡' rc-r .rtTiCcW!! a 
: <•••);.•»• - , ; :'. »«t h - -
i \ - - ?•'•'•: • \r- <*u* -O" 
i-¡;v : . . t . - . A -"...h.. d - c -
te.. . , .:Í ;. x , . - ; i ; 
Pvj¿- i:;v:;;- J:v- ¡% •  (!:!'.• 
S-".;.!.', , . y ríe C!;. : . í v i táJ* 
f c ^ s ce:- •á:;..il!.-o 1OS;J: o j'-nick'! a 
V!vl M y: ;.'Í ¡ur í ! ' : . c c r s l r u l r o 
rcf'Tni::i- i ! ; tí tóimíró mantcIpM da 
i.:.-:::'.!;:!í!i, r o ;:ii!.Oi!zísiií:'.¡-a la 
(I) V>* B i:i BOLETÍN OFICIAL 
«•Om-íe 63 ct«4ipi¡s¿iin¿«. si dfa 
24 du! mas bctuel. 
to-utrucclón d a oquilloi qua no 
rf únsn IIÍI cop/llcior.ct h!g!é:ilC6r, 
mliihnai. 
A la h«bí;/lscl<5;i ÍÍ» lo* meflclcna-
«¡os edificios pr*oid!rá fgusSniffiiito 
«r reconoclmlor.tü y comprobsclán, 
por psi í.-. ¿a Is cUaSaJanla ITÍUÜÍCÍ-
pal && SsE:Ida<3, ¿a que fiquéilos so 
han cot?si''u(íín en forma iipruí'í!-
(Sw, sin suMr mo¿if!cac¡onoí qu» K!" 
torea dufsVctfcb^mcisU IJUÍ aíiUU* 
da: condicionen h l g l é r . ' c s S ' 
Saneamiento de las viviendas in-
salubres 
Artícete 4.° Cor, «1 f!:i * ¡ Ir cor.' 
slgi¡!t:i¿0 e) sai^cmlahio da In» KU-
JucrcsEí «tviendi* lüíaitbri- t i ; IK 
«Ciatilldad hsbiudcs, ios Ayunts-
mibiiíos, v.iiléR'Joss d») tu p í r sCK:) ! 
técriicc-sr.rilíarlo, píocaiifrá.i s iiv 
formtr coa la poslbta rnoiíez «» 
ftVaiice daí «RigUtro tün iMo d* 
VlVicir.íks», ciisíiflcanílo ia totsüttod 
de t a contenidas SK t i íéririnc TOK-
n¡c!¡:3; C,B tras ciego'!*»: ¡0, 'a» q i» 
rt.ú:i,"!i In» cGii.'icicir.trj higenicíi 
ir i inimsi. o»¡i«.ficadt.x ea e: trii-a; 
le í.°; b), ¡c¡. q-:» DO r<6!!féit<ícMK i ! 
C0:.fscc[0»;-.:4S: «4 tegis'u'O por&i. n 
p e e ? ccsla ¡fancr.an, Mvdbat '» ¡a 
«JecuclÉü cí- obriv qiiv* •••A Ayunta-
li.it.riíü, «R «Ufe; 3» l'-3 aír'butlod.?» 
qus's coriceden las ¡ejui-. Vlg-sS.4.* 
(<<• Muíiivl^^-i } 1c C r a » - : t-sr t;< 
;>I;ÍÍ Í cb.ig i4 u ios p i o p l ^ í : ríos ¿ 
q«cr:. i*:.¡íc:..! sin dirmo-.a; c) xqitB 
l a - oSw ' q'-*- íxigi^-ron «forras» do 
tonrictoxclo í ü r c« CUAÍIÍK' paro !!•»• 
g4:¡4 a csmp'ir fea. tü,i.!!c¡ ;¡4¡t:5 h'glé-
ule»* ntlfiima?, o que por »w insRiu* 
bfaj pieclít) su dorüoücíín. 
Arilcü'o 5 0 U«a V..z fuiir.sáo e¡ 
AtoccsáelR-gUlrc unitario, uqua 
sa riflero ai CÍIICU!.4! sntcr'or, I«* 
Aj'criíSi-niGniüí, previo acuerdo da 
!u Juiitii iimniclpnl de Sanidad, con-
minarán a los pio'ii&tgrfof de lue 
fincas Incliiüas en ia cstígoíls b) a 
quo tin í! plazo q'.ia s s les fiis prO' 
•esfai 3 ri'elfzsr ¡as ptqosiltes ebra» 
iioc«;.a¡iiis í>!',ri¡ q u a ÍU« fincas ra 
üaaa las conáldones helénicas mi-
nimei, iispocléiidoles.ca CESO tía rti ' 
sisieael?,, iss ansicloüñs y maña* pa-
ra le; gcíi sr-stéií l''g ¡monla ffsciíüic 
dos. Con rcsp'Mto alas casas In-
c!ul&.- es !B cskgsrla c), tos Man! • 
clplos procsi'.aíín ^tenlénáos;! a IKI 
ronr.ac í-sitblficliii:; e4¡ el cípliulo 
VI (¡ j la icy da Cs-as baratas de 19 
ds íldembr» 3; 1921, y capítulo XIII 
de; Rejtiümsp.to í>:Ta ia apíicsción de 
dlchi '«y, pfrcb'.ifc por R*al ¿ícra-
So & 8 á . iaüo de 1922. 
ATÍU WJ S." L i s proi/lslatoí que 
r.o wtl.&cu ¡•i.Míc-4.:;» tu n soinciéa 
da i» Jatiia «wnitijíul de Sf.ü'áos, 
.pudréu aca-lir *•. «'safe »i Qo-
bcrsttdcr dví; U provfcidu, 4ii« 
rejo!v>fS oy«!iáo p ü ^ t n o a i s a ia 
Comhsicu ¡«filarla provladaí B or-
ga; ¡.'¡ai'; q ü e ¡i; sí.ítlíüy rn sur fun-
c'sr.es, si é^ia ro '^x's!'":.':. Costra 
el f'Cis. ¡-¿u é-.s Qcbíiso^Oi podrá r« 
currií c imtiMi.-.)>'ci4io át; ia GE-
btrnud&i, qíis s>v¡lclí»rí l'-foraí do 
fe Oiraccídn gí-ír,-! d» Sí-nlíad, ia 
cual «.lid t i do ia Comitl&i sealUrla 
CíKira!. 
E'4 ^ m ' - fe!'4':; • cu? l.t miste' q c ! 
ta Ri-g'.üü.-'-ü.vj h COKII..1.".'., I « Ir :-
pfctorr:! írcvlütia'íif: í- Sriíiidaí: VI-
g;.:>:iá;> ai t-X C'd í iimpiííf! :(i!o, P'. >' 
pata ó»> ¡»s Jmitf» niunldjísirí da 
Saldad, d.i csar.to JO ira encomie» • 
fin >">> IB lifisíiiiii dispotictdn, Sea-
áo ctir-iits ut Gcib--iLinÉcr da las in-
ffeccicn-ss o f i cg^gt-ncfc iü obstriu-
das, y s ía Dirccclán gaiicral ds Sa-
nidr.á ew cao á« no «ar dtbldsniín-
to ztefidido por ¡a mandaiicdn ciUo-
llsiü gubiiüaíivn. 
Prescripciones técnico-sanitarias 
que deberán observarse al re-
úüetar los pr^yentos üt ensan-
che y rtfornm interior di. pob.a-
dones. 
Articule 7.° Los Ay.¡i;i B¡ÍÍ:J¡. 
lo ; , i jupscm o •-•«¡«¡íait» qua 
mtostuú f - c e g í f í e ¡ t i b e « l : c i o « 
pobiaciCJi-«. áe 22 «í: ¿ i - j i e m b r v da 
1876, c W a : n , (Í- :,, ¡ i - . e!,, 
üsiichí p4¿ra !M f c b w c i a n * 4 » d e M«« 
drid y BííC*l'jRa, d a 26 a * JÍÍ' Í; da 
1892, o! r « d « c ¡ i r l o a r i i - p . - c í l v c » 
proyecto», i.}>t¿tvv&x, n f / i g - i c j l a -
tilffüt?, l e s s ¡ g a k r . í s s ? r r p t - , 3 íéc-
ricO'SHtilí'-rít:.' : 
Í ) L. s ü ^ r f i d . - qv:;i4-ri,!:t:¡,..-a 
te e d l f i t R c V i i n o pt-sírd fcxc-: •"'r •••«I 
50 ¡ w l C O c ' J á r v u H l . : «.-.ib..:.-. ; . r , 
C.M r í o C.'.-'í' ;>•.!;» i- o , V |! 
rao 50 me!<4!4.« c.:. u •;. ;• i . b!. 
tm í-3, . :v !o t i v. , ; . -¡j , ;•• ;: 
iv.l) • i z b •. 
b) S,. d i f , ; í i ; , , , . . „ . , 
cu.-wo su- cfc-íi-oí -. : li - . i . 
te:;;!4, s i - ' : q - - - v • •fu; q -„ 
r«-:ti:.ii. •4.t-.- !.-f . i , - : ! 0 ! !C0 
feí-i. í i - f . - • j .- y 
t.-icaci.4 P • ' 
ijjcrc;LÍ;. i . . 
W-MO i i . o í-. j i 
COÍ;:O v'^z ¡Í¡. :. v . 
i-üOv Í ;. J , •.!>. .... . ; . , 
lo-, : . - i ; í ; : . . ; . ! : { . .ly1.; q:-. 
duai i i i . . - . :< b' -. •, 
c) iv -
« ! 1114;-: .5/ i .. : ' ••; 
ct'.ifn-.-,- .•. i-úh c ' . i 
U¿Í:Í:^,'O - r. , •.. q . I ; 
P f ' S U r y :• ••• • - o •-. i nv,! 
aací<,r^.; '^.Í : I V f-::;.'.": . y ^':vab:r. 
c i m t ¿ ; . i o ^ tr.i.iz -írí. - V w •(•• c i k i -
m t n i i / a i ; . - . . • , . : ( • : . ' - a ¡ i'ma 
inseiebr4.:?, ÍM Ó'/:.: i ^ - ; o r».- ¿.c 
d ) s , . . g i . y . . . . . : 
d a eii*i35 c;; ÍÜ ¡ ¡ ¡ i .4t,. qBfc í í a s 








la anchura to!i! raiolUnta para di-
chos AscacJo! ílbret no isa Inftrlor 
o vez y >n-i[.: dala E'lura ¿i» las 
CMaiqas íc : foínr.;'!. Cada msnz» 
na te-'uirá como mínimum un 25 por 
100 ¡i aa íupa'flcls (Si-íítnada s pa-
llo cwfrei. L o ' patlfs '«irán slempr» 
eblírtos, qqsdsnds *n comurlca. 
ci&i í'ir»cí.n con el ?xt?rlor, y la 
tKpstflcIfl totM í ' ' le» mismo» para 
caía C:K¡<5 nnbüj ; f íd?i t í p o r 100 
d- :« edlftoda. a minea ipt» con-
ciirrr;>.n t'Ucui'türcfns que saman-
cli-—<•! -n «l sp^rtiido d) dn! artlcu' 
lo 8.°, último fiárrífo. 
c) Na *c p«rsn)Hrén ctíla» d* ais-
clusr < Infírlor a 15 motfos, madldos 
6z**z 'et «IniKícíOBs* qa» IB fl|»n 
psra IPI f-idiadan d* ambo» lados, y 
la uttu'n de ;a» casa* co podrá »*• 
Cídírds! ancho fe Is calla; sin sm-
baigo, cuííi so ¡ex cii'ourí'íií-nclas !o-
ca!-j;¡ u olrss caaisi rccoralenden 
reducir .<!ch.:: nch'irs poírá hac -rs» 
w i . pt,:Vi-. liiiVVr-VicMrí razonada 
en t» M s í s d " . 
f) Ss org--!!'!:-?* BKR red de al-
Ci«>t..rí'U>- cen 'tw p'ndtenta* f la* 
Vüricí pr^cffrs par» .'M'gurar ei rá* 
pido a'«J?m!w.to i * ta» aguas rerl-
dusl: J 7 .?íf eit-iblícwán ¡o» Indis* 
ps:'.!<?Mss servidos de abusiaclmlán-
tos »:gaf», g ís S nlambrade, en 
fermr, q i r -r1^'? hscwe fácl'ments 
lp. r'p-racfó.i, reáuclfisdo cunnto 
sstt tlsb'* !n pnrts ce pnvlm»nto a 
IsVni'br y slompr* qna nn !a mlima 
Vln 'xh'an conductos p?ra ¡assguas 
ncg'v: (stcsst.vtloi') y las dest'na* 
dsí r- IE silmsntEclin deberín ét tas 
es.cc:itr«'rf-r ; ' , ; f snetma d* rquéliss, 
«o Éi.<;erá: .•'!.!.-:. r-! irszado par Vía», 
p'¡í?. ;< y K/qe** <1* ünaa» aéraas 






á»! 5 par ICO • 
rkbi- • '?••• 
pe." ¡00 
pm ICO i. 
AriíC:¡ 
AíMUiemie.'ü 
cntles ra i 
IÍS nt-cajl-
tírcciajlda probable, ¡ 
f: lo qae prscsptda el 
f¡|áa4oio un mdxlnio 
s p9ndi-«nt« tola- ¡ 
• v!.i« prhcfpalos, del 6 
. í.jctindsrti* y dal8 ; 
«•r cs'-'o!» parítcalar*». i 
8.° Igüslmeüta lo» | 
iicí.Eiiprüüüs ofartteu- ¡ 
lar«s quadsmn ac-gars» a la ley ! 
ditl 18 én ma:ze fií 1895, sobra i 
«Sspesmlv-níc c majora interior de ! 
lar r.cbücíoasf.» ob^rVerdn, i ' l ra- ! 
dacter io» c.-.r«-ispoad!sal** proy»c- i 
tos, las coniíicicn'.s do cardetw téc- i 
r fcc-5Efi i« : : . : q¡e.<- s coiilteuccldn se { 
•xpif i»! : ! 
») No SÍ í'trmüiiá la ¡spirtura ! 
da R¡i5gí:¡:.; Viu m¡ev'a d« auebura j 
Infcricr -.i 15 ví¡=trüs m poblíiclonej j 
da más ds íC.0üOaím-;3, ydo 10 me 
iros ta Im ¿v iiüiior lúmero deba' 
bitont*^, «í'.íKÍn ctto;¡ llinltis mínl- ¡ 
mo» pula c l ' í s qus te enianchen ' 
almuítánwrrvüiü per ambos lado». • 
b) En 'CJ C.IÜBJ qn* sa anran- t 
chsn variando la allnaactdn de uno 
délos l idoi , Is anchura mínima to-
lerable para la calle cará da 12 y 8 
ntatros, respcctlvamonte, según que 
la población excada o no de 10.CC0 
habitantes. Cuando por circunstan-
cia» lócalas convenga reducir eito» 
limites fijados en al articula ante-
rior, debará juíilficcri» debidamen-
te en la Mamorla dicha conVa* 
nlsncla. 
c) Lo» Inmueble» que sa can»-
Iruy.in en la» nuevas calle* no po-
drán tener la altura superior a la 
anchara de le calle, y los qu» se le-
vanten en celias que saen objato da 
•nsanchamtaüto, al variar lai all-
noaclonoa tendfdn como altura má-
xima Vez y media la anchura de la 
cali», Parn les «helas d* altura de 
•diflcloi qua tavsnten en plszas o 
pesaos, se ccnslderarán como an-
chura d<i éstos la que tangán en la 
poblacidn tes calis» má? anch.!». 
Estas aHura» as niedlián dnida !n 
raíante de la vía pública hasta t i 
uioro dtl tejado o cornisa da la azo-
tea, no tolerándose en dichos ln-
mu^bios alturas da pisos Idirlcr** 
a 2,30 metros. 
d) En toda f ¡ncu destinada a Vi-
vienda total o pardalmnnte que sa 
ndirqne en caltas o plazas de is* 
comprendidas en el plan da reforma 
Intarlor, la tupsifícl* mínima de pa-
tios seré el 12 por 100 da la edlfl-
csb;s para casas hasta de cinco pi-
sos, y del 15 por 100 para las de 
moyor ndm«ro de éstos, a manos 
que por la dlsposlcldn de la planta, 
número de fachadas o combinación 
con espacias libras de las fincas ad-
yacentes, pueda conseguirse que 
todos los huecos (VentantiS o bal-
cones) tengan como mínimum cua-
tro nutro» da Vistas dlreciar, me-
didos en el r ) j decadasbsrtura. Los 
patios serán siempre ablertoi, y los 
generales duberi procurarse tengan 
comunicación directa con el txta-
rior. 
e) Será obligatorio pera todos 
loi Inmueble: que se idiflquen en la 
zona abarcada por un plan de re-
forma el acometer o la alcantarilla 
pública i l ésta existiese a minos de 
50 metros y establecsr el sirvlcle 
de agua en cada una de las vivien-
das st hubiere cnüallzacldn a dis-
tancia qua no exceda de la Indicada. 
COacetm U l día IS de « g M t » de I K S ) . 
M k m e!rl! i t la proTlselt 
VEDADO D E CAZA 
Por la preiente, y en vista de lo 
que resulta del expediente instiuldo 
con motivo de Instancia suscrita por 
D, Vicente Mora, arrendatsrlo del 
aprcvcchamisnto de la caza de los 
montes cCarombo» y <Glchleilo,> 
número* 489 y 490 del Catálogo d» 
los de utilidad pública, de esta pro-
vincia, lindantes entre i f y situados 
en término municipal de Oiejü de 
Sajambre, en solicitud de que sean 
declarados vedado» de caza, tenien-
do en cuenta los Informal que van 
unidos a dicho expadtenie, bs acor 
dado con eita fecha y con arr<glo a 
!o que dispone e! articulo 10 del Re-
glamento para la aplicación do la ley 
de Caza, declarar Vadndo de caza 
los expresados montes. 
León 24 de agosto de 1S23. 
SI Gobemtdor, 
Benigno Várela 
A ñ ó n e l o 
DON BENIGNO VARELA PÉREZ, 
QOBBRNABSR CIVIL DH BSTA PRO-
VINCIA. 
Higo stbnr: Que D, Msnusl Rio» 
Orozco, f «cilio d í L«<!¡!. tlone pre-
sentada Instancia en este Gobernó 
civil aoilclt'mác fu concisión do mil 
litros de fguo por ssgundo, deriva-
dos del rio Sllván, prnt usos Indus-
tríales, en término de Pueble de Ll-
ilo y punto ("¡«ñomlnaío «C^bn! da 
las Eres»; y a loa efsetos rrfVenl-
dos on el R>nl drereto de 5d« sep-
tiembre de 1918, lí-ístivo a la con-
cesión de aguas públicas, se anun-
cia en este BOLETÍN OFICIAL, 
sbrlsndo una Información pública 
durante treinta días, que empezarán 
a contarse desda el siguiente de su 
publicación, y terminará a las doce 
horas del día en que haga los trein-
ta, para que las personas o entlda -
des que le deseen, puedan presentar 
otros proyectos «n competencia con 
¿I o para me jomlo , no recibiéndose 
nids proyecto* que los preientados, 
cna vez que transcurra el plazo In-
dicado. 
Ledn 23 de agoito de 1923. 
Benigno Vareta 
* u.*.jui!ai>i'ui!»B«g^BragreT?.-~ 
y Firnánlsz, D. U plana Senttsgi} 
de la Torre, D. Aivvo Radrlg H2 
Gsrrldo y D. Céear G :'c!s d« Q i l . 
rd», el Sr. Qabernator PresHiintí 
abrid la tcilón y dispuso qua por t | 
Secretarlo se diéi* lectura de loi 
articulo» 45 al 56 da la ley Provin-
cial y de la lista de las c r e t ax l a l í ; 
presentades en la Sscrítiria, por 
erden de presentacidn, 
Inmsdlatamsnts se coRt t l tuyd la 
Me»E Interina, en la forma dispuesta 
en el erl. 46 de b Uy Pi-ovincla!, 
cen los Srss. D. Oisgarlo OÍÜZ Po-
rras, Presidente, como D'putado de 
más ed«d, y como Secr¿fír l e s , los 
Sres. Moilcda y Rodríguez Girri ío, 
en concapto ¡le ¡ná; javanés, zv.z-
pendiéndose la ¿tsión brevas ¡ña-
memos paras despedir al Sr. Q jbar-
nador. 
Resnudada la sst-ió i con as\> U n . 
tía d a lo* nil'?r.').« con que SB sncri-
b?Zft s i ocla, »« precedió, sa vota-
ción ssersta y por p-!pr.{«t83,3 ln ds-
tig^riclón d i ¡ a s Comislor, ••s parmn-
nente y euxlüar da actas, muitñndo 
eligidos, por dsce Votut, psra ln pri -
mera, ios Sras.Gu lín.A oiiso Gon-
zález, Dl«z Porral, Síia-.z d i Mie-
ra y Hurtado., y pera ias-g-iada, Isa 
Sres. Fernéndflz, Rodrigisez Girr l-
do y Qareia da Q:lr4i . 
Suspendida !a s e s i ó n parn dictami-
nar las actas da los Su:?,, Gu'!ón y 
SáenzdeMIsra, qi¡» futroi; cíngldo* 
para la pcrff lansnts , se rísnudó, 
dándose lectura d a la; ¿b;iéir.smi, 
en los que ss propona la aprobaclíti 
de las de lot r.»ñcr«5 msnc'oiitdot, 
quedando dichos dlctánií:i-25 Vílr.tl-
custro horas jebrs Is Mesa, s í g ó n 
dispoüa.el art. 47 do ¡a L?y. 
El Sr, PMiSdenle lavssW la ta-
llón, 6Sñalír.-;o psr». el c.rdsn t d 
día da la siguioiita. quu ¡Urá princi-
pie »las doce, -os dlclámsins It Idos 
Ltdn 8 ric agosto da 1023.«El 
SíCrMarlo, Antonio del Pvzo. 
DIPUTACION PROVINCIAL \ 
DE LEON 
Primer parlado eemeatral de 
1 0 9 3 n *4 
SESION INAUGURAL 
Presidencia del Sr. GoherntMor ' 
Reunidos a las doce horas del día 
1.* de agosto da 1923, en si saldn 
da sesionas de la Cerporadón, les 
Diputados provinciales D. Ijaac : 
Alonso González, D. Francisco Mo- ? 
liada Garcés, D. Joié Hurtado Me- ¡ 
rlno, D. Alvaro Ldpaz Pernándsz, ' 
D. Olegario Díaz Porras y D. César • 
Gómez Barhte, y los electo» don '. 
Germán Gullón Núhtz, D, Santlrgo 
Crespo Carro, D. Julio Fernández 
OFICINAS DE HACIENDA 
TESORERÍA DE HACIENDA 
OB LA PROVIMCIA DH I.KÓW 
Anaae lo 
En las certtflcadones de d»»w 
blerto» expedidas por IE Ttmeeíarfc 
de Libros de.'.f bttemncIdndeHs-
denda y por les Dqui&ifo!?? *»l 
Impuesto de dorst-ftes nales, «e fe 
dictado por EÍÍK Tesos-errlt, Is í'-
guíente 
'Providencia,—Con zmtf.o a !I: 
dispuesto a» «I párrsío J.11 d»! « 
«culo 50 da IE InsiructísÍK d» SS &• 
abril de 1900, s« declara 'ocwsos 
en al 5 por 100 átl prlmsi gi'rfd d' 
apremio, a los lisdMduos cowprw 
dldos en la siguiente retoritSa. Pfp' 
cédase a hacer electiva 3¡ d^rui-
'sitrtc m la forma qus riotarml' 
nar lea capital» IV y VI d* la el-
M4» Inttrucdén.dsWngandoalfaR-
cionar.'o aRcargRiio da «a tremli»-
clin, ios racargoa corraspondianUi 
il grado de ajacacldn qae prnctlfa*, 
mí* lot gutot «a* *e ocaalonoa 
c» !r formación da loa expediente?. 
As! lo proMo, mando y firmo e* 
l i in , a 17 de íga i to de 1985 —61 
RalaeléB 
Tesorero de Hacienda, M. Domín-
guez Olí.» 
Lo que ae publica en el BOLBIIK 
OFICIAL de la provincia para cono-
cimiento de loa intansadoi y M 
campllmlenlo de lo dJipnesio en el 
art. 51 de la repetida Inatracclén. 
Ledn, 17 da agosto de 1885.—El 
Teiorero de Hacienda,P. SMM.BB-
lerlola. 
%mm ae elta 
J Í B M B B Í S S L DEDCOB COHICIU» CSKOSET» 
^ng•l García J Garda . . . . Santa María de Or-j 
4is llnduntflBl. 
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Ledn, 17 de agosto de 1983.= 
mi«' Bíilwlola. 
=EI Titerero de Hacienda, P. S., Ma 
RELACEN ¿I- PtmiAanttt, Adjunto» 
y suplente a ds Masas elactoralea, 
Bombredos por las respectivas 
Juntan mnnlclpslas dsICsnto elsc-
ÍGIEI, ptru In slccclón de un Dlpu-
tüdo a Corle» per el Distrito i * 
La Vcclila. 
Gerra/e 
Sección ¿K Gnrrafa: 
Prc-!ld?iiti>, D. T«odoro AiVartz 
Carcído. 
ASluntos: D. Ja ié Lorínzo San 
luis y D. Gabriel Lóptz Balbnínii, 
Suvlcntes: D. Manuel Tatc ín 
Diez y D. Cayetane López Suárez. 
Sección ds Rulforco: 
Priíldsnte, B . Frarclico Baydn 
Ldp«z. 
Apuntos: D. Francisco L í p e z 
Rodríguez y D. Emilio Lípsz Ban-
dera. 
Suplfntss: D. Narciso Ldpnz Ro-
dríguez y D. Lorglnoi Llbsrato 
Rlva. 
L a Rana 
Succión de L? Robla: 
Adjuntos: D. SantUgo Aliar Fie-
cha y D. Angal González VIDnela. 
Sapientes: D. Juan Antonio Gar-
da Fernández y D. Estiban Cubara 
Garda. 
Sección de Candanado: 
Adjuntos: D. Isidoro González 
Vlüuela y D. Gabrlol da Calis Cas-
tro. 
Snplentei: D. Mlgitsl AlVarez 
González y D. Baltoiar Diez, 
¿ a VecWm (única) 
Adjuntos: D. Avellno Gonzá!»z 
Garda y D. Laureano Rodríguez 
Ganzález. 
Suplentes: D. Eugenio Dkz Ex-
páaito y D. Lnurseno Diez Suársz. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
San Justo de la Vega 
Se hallan expuettas ei público en 
la Sacretarla d« ««ta Ayuutan-.lnnto 
por término do quince d ías , ¡as 
cuantas munlclpates corr-'-spondlan-
tes al año de 1922 a 1923; dnniro 
de dicho plazo ¡os Vacinal pue-
den íxsmlaarlai y hucw IJ?? r*clu-
madonas qus crassi conveniente; 
tramcurrfdo ^uc ssci, .'-iriii! jomittl 
das a la aprebadó?; definitiva da la i 
Junta municipal y alavadss a la S i -
perlo.-ldad. 
SCÜ Jusio á* la Vegi 21 d i agos-
ds 1Í23.—El A csldf, Lucio Abad. 
Les a p í n í t a » at cmCieramlunto 
da lr.s rlquszs; i n rústica, pecuaria 
y uibüiia, do los Ayunteml'ntoa que 
a cantlriuaclín ta c'tai», bsse da loe 
repartos ¿e! sñs ecor dwlcn i * 1984 
a 1925, p e r i m K i M u t f i ! fxrueifo* al 
p ú b l i c o í .n ia rr .rpictiVH Sícr^tariB 
da Ayuniatnlatito por tírirlno da 
quines días, para oír rscteneclonei; 
i r s n ü c u r i . ^ u dicho piazu, no ta r ín 
oi5a;i: 
B«:i?.V'íea 
Bwclüio» del Gan¡!>o 
Cea 
VlllanuiVas da la-; M.wzíinas 
Alcaidía constitacicnal rie 
Mar í ss Pareies 
Las c'.-.-'rtss mt tn ldpa les y las de 
gaíltjs curcv-i-fte» dí, íi .tí Ayunta-
miento y í srliáo jnücls!. carttsspaa-
« « f J t e * «i ."«O 1922 r.' ¡933 quidan 
expue^tis a: público tn i» Sícreta-
rlacls a?ta Ayunt''niítnÉa por «I tér-
mino da quine-, días, piara c!r rscla-
S i l ; 
BOLETÍN OFICIAL D¿ LA F:'.OVINCIA UB LUÓN 
Oficial án la prevlncla, y también las rrcljmsdcnfts contra 
el «ettw^o aprobatorio d» ia Junta Acodados, si »! em-
préitlto faeee municipal y SÍ hubimn prodncMo, o certifica* 
clón d« no hsb»r sido •eal-.w.do d icho «cuardo durante el 
plazo i * ocha días, a coritnr dn ia publicación e:i Igusl f orma. 
Articulo 43. E¡ Ministro i!» Ir. Gobsrnaddn y tas Grb í r -
nadorci» de próvlncln nagwSs in-: aittorlzsdcnes ¿a t-x^f-clón 
de f ubj»la qus se soücüon por Ins rsjpscüVas Coriiny-;clo-
nes, si notaren Infracción, sin lust" rama, ds ¡o? plszo? pre-
venidas sil «i arilculo 29 y i cnr i - sr&f í \o preccíent» per-- de-
purar y h i o r efactiv.is !a« ríspon,..!'b:!lr,n(í-;:s por Ir, Infrac-
ción y por «l hscho da q'JíiJar tlnspravlitos ¡GS « r V I c l O í . 
Arttcnlo 44. L i excepdón d»l rvqukiíu &> subsst.-' det-
pués ds verificadas dos ifdtadonoa »a tas condlcios^i «x'gl-
das por el aperlado 5.° fol crtfcu!o 4!, no Imnilca que farzo-
sament* las Diputación»» provincial»». Cabildos te«n'*r«a y 
Ayuntamientos hayan de prescindir da iievar a esbe otr/is su-
bastas ultírlort» psrn rüailzar ni P-'-7V!;:!O '.P5íl!;::n« ms-iVas 
condldenas q'.io i icliltin !a concarsa-cia d» ücüaíorai . 
En si caso i» q w las fiactasclcssa ios írselos cr* rleo-
tes an al marcado ini?o;!b!!!t<u«s !n «dquisidón por eds i i«l8-
t r E d ó n de algato o ixttos «rticulos fit prieto qa» s l r v M d» 
tipo a las subsstr-s, proceí;: .rá q-m fe* Ccrpcrndon •••'ovia* 
dalas, I n a u l a r M o m u n l c I r ^ l ' J f so'iclísn r.urorlzndcSn rara 
adquirir administrativamente el o Ies crtfculos io q»? se tra-
te, «1 prec io o los prídoa corriente rmrc-ido, Ínterin ta 
llsgs a la contratación del íarvícic ma-.'l;¡¡i!a nMSVü sub'Uta. 
Para esta nu^va anba-ta h a ti» pr<:c»d,ir si oportuno acuer-
do, f jándose el n u s v o tipo qaí. !n« circunstancial acoriM jan. 
Dlclso acuerdo d»b«.rá sdoptnrie en t i piazo máximo 6* diez 
días, díspuéi de la ú t lma sub^i;:. prccadléndose, dsntro 
de tres, o partir d» ta focha de! sciisráo, a hsc&r si BÜHIICIO 
É l ! 
Biselen»!; patsda • ! cnal, no n r á n 
at«ndMaí. 
Murles ñe PsrsdM tgoito 25 dt 
19S5 - E i Alcalde, Joié AIV^r«z. 
JUZGADOS 
Pcnceils y Pcnceds (Libarlo), ia 
18 eHot, rclttrc, naitr»! ¿* BLTCO-
ro, hijo da Euituquto y da Juana, 
proceiEÍ'o por citífa, comparecerá 
ante s'i J ü Z g T . ' o do instrucción de 
León ev, ; I término de diez día», al 
objeto <5B siotlficsrie r! auto dt» pro-
ceíEirlmtoy rcciblrlB lr!(iogaíor¡a; 
epnclbldc q1.^ fie ro vt.ytilcsi'c ra J 
dicho t¿(ml»C!i ssrá áicif.rndu w i 
bride y ¡f 5<et?.ré «! yerjo'cio a que f 
hubísro í i g s r . | 
Laáü e 14 de pgoste OÍ !923— s 
El Juez ó'- ¡íisímcciSr., U.-íictee OA | 
mtz Cí ibí ja.»-E'; &a»tcr !o , ATSB- | 
nlo A;echatiil<3. i 
Don Joíé AÍÍ ÜÍS Csnro, Jais da 
primera iasísncfp á« f i tev!,'!?. y g 
«i! p?.r!Mo. | 
Hsgo i-i>bíí: Que >n t i í5X.5iu'.íen-1 
te de Lcrcmío j>?:ftdlKt;l6«r.e£l>Jaz s 
gaáOiü li.)>(ap.ct" ¿-"í Prccr-SíiHíi fir.ti i 
Aiiguiic Msr1{>:E2 Riniiirz par- hs- í 
O. Rcgtllo Rodríguez Pemándes, 
nwyor de edad, y vtelao de Toral de 
lo* Vadoi, «n la tercería de éonri-
nlo, mayor cuantía, qneei Precura-
dor D. Pedro Blanco Ortlz, • nom-
bra del D. Rogallo promovió centra 
el D. Augusto Mcrtlnaz, come eje-
cutante, y O. Eulogio Rellán y Re-
IMR, vecino de Tcral da loi Vado*, 
como a jacuttsdo, tobre que te declá-
rese i t la propiedad del actor do* 
ceias: una sn el berrlo dtl Ferrada), 
y otra en «I campo ftrla!, embarga-
das al Ralün, as asean a pública y 
primate subasta pe r término de Vein-
te días, les limiuib.'ot embsrgidcs al 
R; galle Rodríguez, cuya «ubizila 
tendrá lugírffídfa Vaintlslato da *ep-
lismbiis próximo, a lai enea, »n la 
ss'B <>M cudlencla d« esto Jczgedo; 
Edvlrtlénáossc qae no se sdmltlrá 
poitura que no cubra la« dos torce-
ras partas d i su tassción; que no te 
han suplido ios tltutoa ás propiedad 
dt< ¡ss fiíces esiibargfdsf.y que psra 
tcnizt parte un la eubaita, será ne-
cesarla te c o B í i g n f i c t ó B por le» ¡¡el-
tsdar^s d«í diez por ciínto de IB ta-
IECÍÓR, aiaisdo ÍHÍ ilftcn» qu<i s» su-
battan, tes •crguteatas, radicante» «n 
térmlna ás Toreí ás los Vados: 
1. * Una tierra, al sitio de la Hol-
ga de Abajo, de nna hectárea, treta • 
ta áreas y ochenta centláreaa de su-
psiflcle: linda al Este, horederos de 
Sergio Rodríguez, Angel Amigo y 
José Escuredo; Sur, de Juan B:rre 
y camino público; Oeste, el misma 
camina, y Norte, de Lorenzo Aba-
lia; tasada en cuatro mil pesetas. 
2. » Una Vlfla,en la Candila-Chi-
na dtl Penredal, de treinta y eche 
área* y noventa y cuatro centlároas: 
linda Este, de hiredero* de Manuel 
Tefjelo; Sur, camine; Oeste, i a h<-
r íd t fo j d» Juan Parnández y Ma-
nuel Teijalo, y Korta, de heredaros 
de Segundo Farnández; tasada en 
«aitcl&Ktes pesetas. 
D¿do en Vl!lefrar.c3 dsl Bisrzo y • 
agosto ¿iociecho de mil novsetentos : 
velntltrér.—Jasé A. Carro.—El S«- j 
cretorio, P. H . , Alfredo Slxte. ] 
Don Manuel Prltts Gutiérrez, Juez ! 
municipal da Voldefrasno. j 
Hfgo if.b/r: Que para hjc-r pago j 
a D. Doíinto Ordds Gurda, Vecino j 
¿a Corbüios, ie castldnd y cestas a j 
que fué coníor.3<5s en juicio Verbal 
ciVü D.* Ciflaca Mortiüíz, igual 
Vecir.ísd.ysn reprstisntacién úa éíta 
su tutor Fiorsncio A'onso, so ssee a 
la venta en subasta pib'lca, la ¡me, 
urbana siguiente: 
Una casa, en el casco del pueble 
de Corbllloj, cempucsta de plnnj, 
beja y piso principal, con varias ót-
p«nd*ncla*,cublftrtadetejay con tu 
corral, sita en la calle Real: l inda d» 
frente, entrando, con calla; durtch-, 
con cas» de Domingo Aliar; Izqultr. 
da, con calla de la Era, y espaldr., 
cen campa piibllco; ta seda enm:i 
qslnlantaa pe setaa. 
Ei remate tendrá lugar en la SBIE 
de audlancla de este Juzgado da V a l -
d«frssnc, Casa Conílfterlal.ei día '¿ 
d e s e p t i e m b r e prdximo.y h o r a d» te; 
catorce, n o «dmitléndosti F e s í u r E s 
que no cubren ¡ a s d e s terceras F<;:< 
tez de la tuiaclín, y para t o m s r per. 
te en Is sr-busia s e hsbid & cor 
signar por los llcltudores, CCB tnlo-
lacidn, sobr» la m M S del JiisgsrSe. 
el diez porclínto de la taísetón. No 
constsn títulos, y el comprat'or nt 
podrá ex ig ir ctros que ía csríííía-
clón «cía i's rimsts. 
Dado en Vaiíüfrsjno a trece dt 
agosto mii Kovsci«ntos Valnli-
teétasMínisfr! P. leto.—Por su mm-
d t d o , Juan Vanas. 
LEON 
Imín/nta di Is Dfputaciér: previne!;, 
am (S'r-'g'c » L i Ck}.-skUii.^i pattetilss g* esta iiislruc' 
ció 
A' le 45 .'.'süi-"-,, o. ..• ¡¡•••.•g'í! G lo i5lip;: ' j t o ca si 
;i>;i . i 42. >••;. !c-. *-x,\> .v. K-br^te ÍÍW« ¡ 'gúa caí!-
r ; i - ' • • • , i i io ,' - Oyf 
tie M . i ' r , í i . 
;!:V;¡-g ;-. »( «i jí¡;i! 'o f-.•ra d i les 
,o a 1 ••rk::c i ' , y ios 
- . • .;¡ .;. • O ceta 
• ! ! - : : • ,'. f, 5' ^ 
UOLETiW Qm¿:J.l. BX LA F&üVWCU OS l.HÓH E5 
írsclda gsaíra) dsl Estado, en CBSBIO no se bsDe previsto M 
cf.'o InstruRCtdn. 
Artículo 48. L i t dI:pos!dcr.»í. í « la prefvii'ft J.T-tri;cc:;'w 
no »í- sp.fc-'rán a los. ccRÍ>-»to<: qui: t t rlj i« jor l.'-ys; . - sw 
c'-'te', «a »»»*« •-•x'jj t i trámUn áe tdr?, •!;• o co>.:cú;--^. ' 
Mtdcia 82 £» wayj o í928.-»/<••?.'b^y ;^ >- s =E; 
Mi!>ii'.t:ci e-i G:.t-.; ' rc ' i i ; , £ . Z)»y«o <?. Áimoddrar ¿(¡ 
Vitile, 
[Gacela cltít din Í< de m y^o de 
• '• :• 'if-gl o* pm-s te» co - t r i t t s a q-a 
P" •: j ::ÍÍUÍ,.O 4!, •x.ü.í-: ¡us 
c ; i ' . r o ^ ;.a!'::vc o ^r-
:,•!•«.'•:> .' • i:.ll*.,«i-.d.-. í-xla-
qu- s-uv-rof d - Hvn K IW SU-
¡ c, . .o :.. a Lbr;:cl¿n dw 
,. ; r t ¿ . J . : . c . d -
55 ••• •• 
cd .. : -• !..•••• 
s.' : f 
pr-. .•>•:•' - t •• 1 n 
tic o 
t . i í.-..i;-> í ' .r C y 
b ' :• •:. . 'if •: h 
Br - V • ; ': ' : 
K,k- 44 
. r ' ir, N-, -l.-:;.s;cg'.C.-;? : ¿ c¿i.;í¿.iüs 
prrvi. :. r ••. y ••>:... usa Vi'Z !. .g-.vC da 
é: i nv,: cl.#: »C. .":.gt: : (.í:r:i'!-!.;¡-í ¡: b je ;as cu¿(-
h í ... r. zn . C'/ . 
Af.'i :.'r: 47. [ • > " ; ^  • t.or-c - - - - i " ^ , fl .a' su-
bjsí coi.-vor-c^ y c c r í f •••<«;» qtr.: cAíbror in» DÍÍJUÍÍCÍCHÍS 
prov... ^ v . res C M ¡iisii'are* d* Ccnctka y UÍ? Ayun» 
tamíuiitoí, te ¿kpoitáor.t" qn* r>g>tlsn los; de le A<!mlnls-
Lüt'.v — i : : • ¡-i fi • : ; D!;-i:t..íl5e jin.Vhicía» 
